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平 成 24 年度　収 支 予 算 書
平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで
科　目 当年度 前年度 増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１、 経常増減の部
⑴経常収益
①基本財産運用益　　
　基本財産受取利息 1,000 1,000 0
②特定資産運用益
　特定資産受取利息 453,000 489,000 △ 36,000
③受取寄付金
　受取寄付金 31,630,000 29,841,000 1,789,000
　受取寄附金振替額 25,000,000 0 25,000,000
　募金収益 0 0 0
④雑収益
　受取利息 1,000 2,000 △ 1,000
　経常収益計 57,085,000 30,333,000 26,752,000
⑵経常費用
①助成事業費 55,999,000 28,169,000 27,830,000
　一般学術研究助成費 6,000,000 6,000,000 0
　癌臨床試験研究助成費 42,880,000 15,210,000 27,670,000
　論文審査費 400,000 400,000 0
　給与・手当 4,694,000 4,579,000 115,000
　福利厚生費 744,000 742,000 2,000
　旅費交通費 216,000 214,000 2,000
　通信運搬費 318,000 299,000 19,000
　消耗品費 187,000 175,000 12,000
　印刷製本費 96,000 88,000 8,000
　雑費 464,000 462,000 2,000
②知識の普及・啓発事業費 1,364,000 1,534,000 △ 170,000
　会誌刊行費 1,280,000 1,452,000 △ 172,000
　講演会費 0 0 0
　給与・手当 59,000 57,000 2,000
　福利厚生費 9,000 9,000 0
　旅費交通費 3,000 3,000 0
　通信運搬費 4,000 4,000 0
　消耗品費 2,000 2,000 0
　印刷製本費 1,000 1,000 0
　雑費 6,000 6,000 0
③管理費 2,224,000 2,126,000 98,000
　役員報酬 267,000 244,000 23,000
　給与・手当 1,114,000 1,087,000 27,000
　福利厚生費 177,000 176,000 1,000
　退職手当 0 0 0
　会議費 338,000 322,000 16,000
　旅費交通費 51,000 51,000 0
　通信運搬費 75,000 71,000 4,000
　消耗品費 45,000 42,000 3,000
　印刷製本費 23,000 21,000 2,000
　光熱水料費 24,000 2,000 22,000
　雑費 110,000 110,000 0
経常費用計 59,587,000 31,829,000 27,758,000
（単位：円）
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科　目 当年度 前年度 増減
２、経常外増減の部
⑴経常外収益
0 0 0
　経常外収益計 0 0 0
⑵経常外費用
0 0 0
　経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 2,502,000 △ 1,496,000 △ 1,006,000
一般正味財産期首残高 116,227,107 117,723,107 △ 1,496,000
一般正味財産期末残高 113,725,107 116,227,107 △ 2,502,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部
寄附金 25,000,000
一般正味財産への振替額 △ 25,000,000
当期指定正味財産増減額 △ 25,000,000 25,000,000 0
指定正味財産期首残高 25,000,000 0 0
指定正味財産期末残高 0 25,000,000 0
Ⅲ　正味財産期末残高 113,725,107 141,227,107 △ 27,502,000
